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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor karakteristik budaya 
organisasi yang berupa inovasi dan pengambilan resiko, perhatian ke rincian, 
orientasi hasil, keagresifan, dan kemantapan berpengaruh terhadap komitmen 
pegawai BPR Jateng Semarang dan untuk mengetahui faktor karakteristik budaya 
organisasi yang berupa inovasi dan pengambilan resiko, perhatian ke rincian, 
orientasi hasil, keagresifan, dan kemantapan berpengaruh terhadap komitmen 
pegawai BPR Jateng Semarang secara bersama-sama. 
Lokasi penelitian ini berada di BPR Jateng Semarang. Populasi pada 
penelitian ini adalah seluruh karyawan di BPR Jateng Semarang sejumlah 64 
orang. Dengan menggunakan teknik ini maka semua populasi yang ada d dalam 
penelitian ini digunakan sebagai sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah para karyawan di BPR Jateng Semarang berjumlah 64 orang. 
Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan hasil: 
3,747 + 0,338 X1 - 0,024 X2 + 0,322 X3  + 0,208 X4  + 0,169 + e 
Persamaan tersebut menunjukkan inovasi dan pengambilan resiko 
berpengaruh positif pada komitmen pegawai, perhatian pada detail berpengaruh 
negatif pada komitmen pegawai, orientasi hasil berpengaruh positif pada 
komitmen pegawai, keagresifan berpengaruh positif pada komitmen pegawai, 
kemantapan berpengaruh positif pada komitmen pegawai. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan variabel inovasi dan pengambilan 
resiko mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen pegawai, 
variabel perhatian pada detail tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap komitmen pegawai, variabel orientasi hasil mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap komitmen pegawai, variabel keagresifan, mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen pegawai, dan variabel kemantapan 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap komitmen pegawai. Hasil 
pengujian hipotesis simultan menunjukkan pengambilan resiko, perhatian pada 
detail, orientasi hasil, keagresifan, dan kemantapan secara serentak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap komitmen pegawai. 
Hasil analisis koefisien determinasi diketahui bahwa besarnya nilai R2 
adalah 0,902 yang berarti kemampuan variabel-variabel bebas (pengambilan 
resiko, perhatian pada detail, orientasi hasil, keagresifan, dan kemantapan) dalam 
menjelaskan variabel terikat (komitmen pegawai) adalah sebesar 90,2% 
sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. 
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The research aim to know cultural factor of organization of innovation, 
attention to detail, orient result, aggressiveness, and stability to together give 
support to employee commitment of BPR Jateng Semarang and to know how 
cultural factor of organization of innovation, attention to detail, orient result, 
aggressiveness, and stability by together give support to employee commitment of 
BPR Jateng Semarang by simultant. 
This population in this research are all employee in BPR Jateng Semarang at 
64 people. The technique sampling is sensus model at 64 employee in BPR Jateng 
Semarang. 
The result of regression model shown: 
3,747 + 0,338 X1 - 0,024 X2 + 0,322 X3  + 0,208 X4  + 0,169 + e 
The result of research indicate that the support variabel innovate on 
employee commitment is significant, variabel attention to detail on employee 
commitment is not significant, variabel result orientation commitment is 
significant, variabel aggressiveness commitment is significant, and variabel 
stability is not significant.  
Test accuracy of model show very good result. This matter can be seen from 
variable variation on dependent employee commitment of can be explained by 
independent variables with value R2 (coefficient of determinacy) = 0,902 
meaning ability of free variables (innovation, attention of detail, orient result, 
aggresiveness, and stability) in explaining variable tied (employee commitment) is 
equal to 90,2%. While the rest equal to 9,5% explained by variable outside model. 
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